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An Attempt to Teach“Moral Education Through Thinking and Discussing”
Based on Moral Dilemma
TOMITA Sachiko and AKAI Satoru
Abstract: In the course of moral education becoming a subjects, there is a general concern among teachers
as to “what” and “how” they should teach. In this study, working with students, we used moral dilem-
mas as a way of exploring this conflict in a series of classes. This resulted in energetic and animated discus-
sions due to the fact that the students were able to imagine themselves in the same situation as their instruc-
tors. By observing the discussions, participant teachers found that a “moral dilemma educational approach”
was beneficial. Drawing on this approach, the method discussed here offers a new way of teaching moral
education through thinking and discussing based on diverse values.
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